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Kegiatan pembangunan sektor perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara.
Pembangunan dan pembenahan pasar tradisional memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam kegiatan tersebut. Pasar tradisional
adalah bangunan yang dijadikan sebagai tempat jual beli barang dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
Pasar Tradisional Lamnyong di Banda Aceh merupakan salah satu bangunan yang dikelola oleh pemerintah yang bergerak di
bidang perdagangan khususnya jual beli barang kebutuhan sehari-hari. Perancangan pasar tersebut  bertujuan untuk menyediakan
suatu wadah yang mampu menampung segala aktivitas jual beli kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain itu pasar tradisional ini
diharapkan dapat menjadi sebuah pasar yang nyaman dengan sistem pengelolaan pasar yang profesional. Untuk mewujudkan
tujuan-tujuan tersebut, digunakan tema Healthy dalam merancang bangunan Pasar Tradisional Lamnyong. Tema Healthy atau sehat
ini akan diaplikasikan pada bangunan dalam bentuk arsitektur tropis guna menciptakan kenyamanan dan menunjang aktivitas utama
yang ada di dalam pasar, yakni aktivitas jual beli barang kebutuhan sehari-hari masyarakat.
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